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PRESENTACION 
Señores miembros del jurado calificador:  
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada “DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y SU RELACIÓN 
CON LA AUDITORIA TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS COMERCIALES DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y ARTÍCULOS DE LABORATORIO EN EL DISTRITO 
DE LOS OLIVOS, PERIODO 2015” con el propósito de optar el Título Profesional 
de Contador Público.  
En esta investigación se ha buscado demostrar la correlación en torno la 
depreciación de activos fijos (variable 1) y la auditoria tributaria (variable 2) en las 
empresas comerciales de productos químicos y artículos de seguridad en el distrito 
de los Olivos, periodo 2015. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer como 
la depreciación de activos fijos se relaciona con la auditoria tributaria. Asimismo, 
los resultados de la investigación constituyen un valor de importancia, para el 
desarrollo de la depreciación que brinda una investigación que orienta a optimizar 
y reducir de una forma significante los riesgos tributarios en las empresas de 
comerciales.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la 
información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. 
En el capítulo V se considera las conclusiones. En el capítulo VI se considera las 
recomendaciones. Y, por último, en el capítulo VII se consideran las referencias 
bibliográficas y los anexos de la investigación.  
El investigador.
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El presente trabajo de investigación con el título “DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Y SU RELACIÓN CON LA AUDITORIA TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS 
COMERCIALES DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ARTÍCULOS DE LABORATORIO 
EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PERIODO 2015”, se llevó a cabo con el propósito 
de dar a conocer la relación que ejerce la depreciación de los activos fijos de las empresas 
comerciales en el distrito de Los Olivos; ya que la relación existente entre dichas variables 
son determinantes para el crecimiento y desarrollo de las empresas y del Estado. Se 
estableció como objetivo principal: Determinar de qué manera la depreciación de 
activos fijos se relaciona con la auditoria tributaria en empresas comerciales de 
productos químicos y artículos de laboratorio en el distrito de los olivos, periodo 
2015, de donde se desprenden dos objetivos específicos; a) Determinar de qué manera 
la deprecación de activos fijos se relaciona con la aplicación de normas tributarias 
en las empresas comerciales de productos químicos y artículos de laboratorio en el 
distrito de los olivos, periodo 2015,  
b) Determinar de qué manera la auditoria tributaria se relaciona con la 
determinación del impuesto a renta en las empresas comerciales de productos 
químicos y artículos de laboratorio en el distrito de los olivos, periodo 2015. Las 
variables estudiadas en la presente investigación son: Depreciación de activos fijos como 
primera variable y Auditoria tributaria como segunda variable. Al finalizar con la 
investigación se confirmaron las hipótesis planteadas con respecto a los problemas y 
objetivos planteados en nuestra investigación. 
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ABSTRACT 
The present research work entitled "DEPRECIATION OF FIXED ASSETS AND ITS 
RELATIONSHIP WITH THE TAX AUDIT OF COMMERCIAL COMMODITIES OF 
CHEMICALS AND LABORATORY ARTICLES IN THE OLIVOS DISTRICT, PERIOD 2015" 
was carried out with the purpose of to disclose the relationship of the depreciation of the 
fixed assets of the commercial companies in the Los Olivos district; Since the relationship 
between these variables are determinant for the growth and development of companies and 
the State. The main objective was to determine how the depreciation of fixed assets is 
related to the tax audit of commercial companies of chemical products and laboratory 
articles in the district of olive trees, period 2015, from which two specific objectives emerge. 
A) Determine how the depreciation of fixed assets relates to the application of tax rules in 
commercial enterprises of chemical products and laboratory articles in the district of olive 
trees, period 2015, 
B) To determine how the tax audit is related to the determination of the income tax in 
commercial enterprises of chemical products and laboratory articles in the district of olive 
trees, period 2015. The variables studied in the present investigation are: Depreciation of 
Fixed assets as the first variable and Tax Audit as the second variable. At the end of the 
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